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La presente tesis es un estudio que tiene como título “Habilidades sociales y 
logro de aprendizaje de los niños de 3 años de la institución educativa inicial 
032 “Niño de Jesús de Zarate”, distrito de San Juan de Lurigancho”, con la 
finalidad de determinar las relaciones existentes entre las Habilidades 
sociales y el logro de aprendizaje  en el niño de 3 años del I.E.I. Nro. 032 
“Niño Jesús”  de Zarate, en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Maestro en 
Educación con la mención en Problemas de Aprendizaje. 
 
La investigación corresponde al diseño correlacional, tipo descriptivo, no 
experimental desarrollada en niños de nivel inicial de una institución 
educativa con el fin de determinar la importancia de las habilidades sociales 
en el logro de aprendizaje del niño. 
 
La tesis consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Marco 
metodológico, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: 
Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias 
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Para el éxito escolar, son importantes las habilidades sociales en los niños. La 
investigación ha comprobado que los niños sin habilidades sociales adecuadas 
están en riesgo de presentar dificultades como rechazo de los compañeros, 
problemas de conducta y bajo rendimiento académico. De esta manera, este 
trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la importancia de la 
adquisición de habilidades sociales a una edad temprana y su relación con el 
logro de aprendizaje.  
 
Para su realización, fueron evaluados 26 niños de 3 años del nivel inicial 
que estudiaban en la  institución educativa  inicial  Nro. 032 “Niño Jesús” de 
Zarate. Nuestra investigación es descriptiva correlacional. Los instrumentos que 
se usaron para recoger los datos fueron la Lista de chequeo de habilidades 
sociales para preescolares de Goldstein para medir las habilidades sociales de los 
niños preescolares y el Acta Consolidado de Evaluación para medir el logro de 
aprendizaje. 
 
Los resultados mostraron que existe una relación entre las habilidades 
sociales y el logro de aprendizaje en las dimensiones de las primeras habilidades 
sociales, en las habilidades  relacionadas con la escuela, en las habilidades para 
hacer amistades, en las habilidades relacionadas con los sentimientos y en las 












Children’s social skills are important for school success. Research has 
documented that children without adequate social skills are at risk for difficulties 
including peer rejection, behavior problems, and for academic achievement. So as 
this research work aims to determine the importance of acquiring social skills at an 
early age and their relationship to learning achievement.  
 
For its performance, 26 students of 3 years old were evaluated in “032 Niño Jesus 
Preschool, Zarate. Its design is descriptive correlacional. The instruments used to 
collect data were Parent Skillstreaming Checklist to measure social skills in early 
childhood and Academic Performance Rating Scale for learning achievement. 
 
The results showed a relationship between social skills and learning achievement 
especially in the factors:  beginning social skills, school-related skills, friendship-
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